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壮族の歴史起源と文化(翻訳『壮学叢書・総序』)














































































































































































































































































































































































































［hau4naŋ 3dam1］、「糍杷」［ɕ i2］、「粽子」［faŋ 4］を産みだし、好んで糯米
を食べる民間の習俗文化が形成された。




















































































































































































































































































































使う「興情歌」の詩句「ham6ni4ham6ka5ma2?　fei2a1tok7loŋ 2θ ɯ 3」（「今
日の夜は何の夜だ。烏が火をくわえて屋敷にやってくる」）という歌詞と非常に
似ている。これによって壮族の民謡と先祖の越人が深い関係にあることがうかが
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